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Famlia Trajan drie rodona, Cos 300 
1 mes de maig és, al Centre de Lec- 
" - 
tura, una data especial en que, a 
través de l'exposició de roses, 
donem la benvinguda oficial a la prima- 
vera. Des de la Revista, doncs, hem 
aprofitat aquesta ocasió per convertir el 
finomen d; la floració, he la florescen- 
cia, en protagonista absolut: tant per 
parlar de les roses d'enguany com per 
recordar, a través del recorregut que 
Magí Sunyer ens proposa per l'obra 
recent de dos artistes plistics del nostre 
entorn -Francesc Vidal i Antoni Torrell-, 
Hortensi Güell i la resta de membres del 
Grup modernista de Reus. 
Per acabar de donar forma al ram, us 
oferim, com sempre, tota la informació 
generada des de fes diferents irees de la 
casa. 
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